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La Section des échanges de publications a tenu trois réunions. Elle a pu, en 
premier lieu, se féliciter de voir aboutir certains travaux antérieurement entrepris 
puisqu'en 1978 est sortie la nouvelle édition du Manuel des échanges publiés par 
l'Unesco (1) et, au mois de septembre, le formulaire en cinq langues destiné à la 
correspondance en matière d'échange, avec auteur principal M. A'Ilardyce, de la 
BLLD (2). 
Pour la première fois, la Section a tenu une réunion commune avec celle du Prêt. 
Les communications présentées par M. Vickers de Boston Spa et Mme Sterescu de 
Bucarest ont montré que d'importantes divergentes existent sur le rôle de substitution 
que peuvent jouer l'échange et le prêt l'un par rapport à l'autre en réponse aux 
demandes des bibliothèques étrangères. Mais le problème continuera à être étudié 
tant il est vrai que les deux systèmes apportent depuis longtemps et de façon croissante 
(1) Manuel des échanges internationaux de publication. 4= édit ion. Paris, Unesco, 1978. 
(2) A. Allardyce, Letters for the international exchange of publications. Verlag Documentation, 1978. 
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des exemples concrets de la circulation des publications et contribuent ainsi à 'l'accessi-
bilité universelle aux documents, thème principal du Congrès. 
D'autres communications ont été également présentées au cours de ces diverses 
séances. M. Rovelstad a décrit un organisme d'un type un peu particulier qui existe 
depuis plusieurs années à Washington, l'Universal Sériais and Books Exchange, proposant 
contre paiement une sorte de bourse des doubles à échanger. M. Vanwijngaerden, de 
Bruxelles, a développé quelques-uns des principes qui doivent régir les échanges avec 
les pays en voie de développement. Mlle Razumovsky, de Vienne, a fourni quelques 
éléments de l'enquête qu'elle a entreprise pour connaître les répercussions sur les 
échanges de l'augmentation du prix des livres et des périodiques. M. Allardyce a enfin 
fait part des projets d'automatisation envisagés pour l'an prochain à Boston Spa. 
En conclusion de ces travaux l'actif président de la Section, le Dr Genzel de 
Berlin-Est, a proposé et sollicité de nouveaux sujets d'études afin de constituer, à 
partir de l'an prochain, un programme de cinq ans pour la Section des échanges. 
Jacques Lethève. 
